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Health Centre Notes the~"":!: .... trW Miano J~ eoatbt•:c.: .. ~ ";~':''he-
HLU.TH C£NTEa f'RIDAT ...S: U-\tol •1111 ,....,~_,. of 
NIGHTS Ol1loo""D ot U. ,..,.... )ltd. 
..:;.·;~':;' .. :,=~:: =~.f:~";r~-+~,...~: 
d•rbaa tile MOIIIh of Jolanlo. Oa Frl- Dl-~ and ''TH Workvt' Halldo 
<11 7, \Unil l,lh. II. Jl.crp..lnl, ol alldU..TroublftThtrllrlniJ"." 
g'!t!:".~c..!-:.-"~c:-~~ ~ \,. ~..!ec~rd: d:!n:n!'~V:~~ 
ooc...s-wt..tltlaudll-to .ltct. 
c. .. ft." A ..,.~q plctu,.UhtolNt-
lalllolllodll,.wiRIMolooW11. 
o. rrw.,, Marth 10. Dr.J. 8111ll,b, 
H•l'll.,.S.\oftlwl UnfDIIII•althCfO· 
It~. WU\ ~ooct~o .. ll,q "l .. r<la•Au!Joll 
-WhltltJf .. u." 
Oo ........,,, .lloR-11 11 Ulol.f,l>t. 
!l. W. llea...Wn,t""""'"l<ottt}' llf'll· 
Wisdo~' of the 
PooiFish 
Hy ART YOUNC 
I HE POOR FlSt-1 amy• 
~i. boot IIYft him o 
book on ''Succ.,.. and 
O....:tu"aodnowht 
IJ"Ga 10 _ .,., fr'"" cury_,.,_ 
QUESTION BOX Of' TH£ UNION 
HE.AL.TH C£.NT'tlt 
Aotout,IIII.Wio~WOIII.I.nc...,. 
totloe..adlctldlnlefgrtce~•nlu­
•mlaatloo. s ....... ....-... t 
Ltoc:alt,andhodlloocaiAitlwl llealtil 
Ornttr Mta ..... 
"'t..mftllt,...._<loflarforl.bla 
•-laaUoa,".-fdlllaclrl oiU.. 
..... 
~Jiut.-llrT ltuwloenod<lriocU.. 
otrikaandl~dldn't""' .. aanrtlolnc," 
Npl\t<IU..Io.dr,Heomlac•....-t· 
" Well,dllrill.lu.r-.lrlb••.,..lk 
ai'I'II~~CtllltnU•ltbthtl-.lo,loaloDW 
• t ho.Yt tot choo,.e • noholm~• r .. , .. 
• ..,...nodtMclrt. 
"\"1110'n oil a buntllaf crafwon. 
O.n't I PII7111Jd.une•e,.,.111011Uo1 
i)oa'' I PIIJ' lallno! Ala'1.1 tntltlH 
It OCIIIItdolftiJ fo~ tht. lword-ea"'.-1 
1110nq1 Jto-1\J'IIIll'~ap\qto.,el 
Mayar ii,-S.ntoln••tlptiW.cnft-
~":l: ~ .. !;"=:t~~lo-
AM.a..ftoo11Ctdftt.1ao.•lquo 
a\l.,.p.gat Q.a~tafliii•J&• 
u ,.s..·.ta··,...ttn.l 
"CAHC&It WE&.K'" AT THE UNIDN 
HEAI..TH CENT&.IIt 
The w"k boylnala .. Molld•y, •"•1>-
NorrU.•IllbaG..,,...e<i .. "C•qcer 
WHk" •ttlle Union 11 Mlth Ornttr, 
oftllalnt•m•llll•allAdlt~~'O•""•"t 
:-::~n' A tl=, ~a!:~ 
tJaaol,..tcn..,t.hto,.....tGtlaaal 
_, wUt M hi'IC Ia \he ... bon 
- or u.. Health Cu&a~ lhHaah 
tlwrnrUqai Uoa-'-nlfllll"--oo· 
da• tar U.. C.tnil of o.-r, 
OnTu-.r~tlitury .JI, 
o .,..t.JtaU<..mlotprn ... "Cu. 
ccr," Ill. U.. Orate~'' 11M Balta 
Stvq du•. 0• fl"rkb.:f ... ~ ..... 
~iii,Dr.lliiMnlk,.,..,a.htl,ol 
11M A...n..a lodetp for tJwo Ccmtral 
af ca .... r. •IU 4&\ln t alectaN aa 
·~!uc. ....... dJtaCu,.." 
TloJ.IHbaN will ho llluotn.ted 1>J a 
Atwlllll'l'lqpk.laNJ .. tbautdon 
c-pn•tntioo . 
Dr. CtMI'O Jl. l'rift, d.lrect.Gr tl 
lllalltolt.IIC..nt..,..,'-'<l••ta......,..,t 
tbt mo:at ._. kllloeot durlq tile -' 
t•• ,._ .uo,OIIO peoplt ia u.. 
\lDltedStatta. ltS.cJpedaliJfr&o 
quat.......,. aduh llltii&Jid • .....,... 
n.e HNltlo O.al.tt Ia t1111lpptd ta 
......slt ..... ieJ1117.·b.ltro"UQHOI-
nr-IH-rll;tnhoU..dou;_ 
.... l ... utoT, ... tlt111f»,,Jhocowar•f 
~!Ma"Pluttlolalreodl;.c.... 
- -.-
Tioo Htb..., Shetttrlacaaol I.-I: 
lftlll Aid s..l•tr .. r Amcria. u~ 
U1 Laf•)'cUa Strati, No• Yorll. de-
.... Ill ltknawlodc- r .. tl pt of Ut 
'""'Hr. liar.,. Ftlntc\a, CbrJrmaa 
<>fIll' E• .. utl1't Commll.lee at tilt 
ilcll&r!loop.tl""kalld ... lt"""'af.ac-
nr""e, 11 Wnt !1111 Street. 'not 
El:tc,~>tka CamMIIU& ttcth'..S I!) u 
a ba...,..lltcW .. tod..,.teitt. 
lUA.!I, wlolda u...-• .. llr. Fei .... 
.t.tlaoall llatallt .... ~oD 1M l:J:. 
Hlll\n c...\U.. \lo. 11-ot lfl--# 
-wtJ .. af lllf.hokllldlrura. 
JUSTICE 
The 112 War Prisoners 
··~-u...-~ro-lt ..... 
W.... bot.!'"' bo 1M f&'>HlJoll ltf 
.-..tJ t ... ,.UU.IIl priMae ........ 
a ,.uM aMIMoft U...HOI ooi w-.. 
, ........ WttWqo "' lkMt NNriac 
•rn ~1~1....-" wkll-
~litJ '"' u.. ""0.. .... t.,N-
-•totl:liooltl ................ . 
""' Mid for """~T'Kl' to ..w..n 
..,._,, .. wt.~Joo ... _,....,. • .-.~ 
o.... ............ "-' ....... "'-
~ - IMW IIJ' U. 1.-& o\a. 
..tJ c-.1*'> ............ -'· 
_.., r-a.u... N!llac .... tllll 
_.. U.. _,--tria Padbb 
... .._ ............. ~
r ... ..-........ ,..........-.,. .. 
.... ,MtiM-~atLMI.W. Y.'. 
......... ,...... ......... _~ ...... 
M.., r ... fh·•"'"'•"'r,.....n. 
'"'notir..W•e-..-u•._...,.. 
r7' "'•'*-t ... ,_,J,o,. ol. tiM 
..,.,, HtwtMttloo ...,t lt a-Uer 
orwm.,.,kltoii'-'.._W.tU..ir 
feUow...ten.,la--..at-
.....,..at'"" •• .....,.. •IMI •rw'• I 
a .,-blle lltarlq 111 thl ... bJHt""" Seott NNrincw.u ""'"""""" ,..., 
to .. u..h ... NJaclloiooryCot>lallttN. ~Qitocn'Bakhrla,wt.o.s.. 
Mr. S...,.... ..... llio ,...,.. daptjiiMtdoelll_r.........,S\111 
~·......_\akn*ia,IM lef'tflljall-f...U,......,wiU. 
........... ...-• ~ .r--u,.a.~wua...we~o 
.. Eat .......... , .... ~~----.. .._~ ..... 
. ..... ef u. .. u .. u... IUid ""' c......,., .... tlw.l u.. .. - . -""'• 
-.!two. or oalto,. of ~ wile..._ q ........,._, elk•la for tMlr eon-
..._U.IIooo~ota .. U. Un..,.!.p,..._ta ....... _al-
f on. of Mdal atpalu.U... ......_ f a,_.. ~ ._lilllr wt 
"Hlotarr••.......,.af.-~ •farulMI,.WdoN.tta...,. ...... 
_, af- q,ltare lo)' .-...~ ~uolfoor'll'hldltllol-bojall 
WW.U.. ........ cattu.ioo.tlll. a.... ........... ~n.oton.. 
•fetr.u.ltaa-«N'd~pmail ... ltfU..,..... .. nd'-<!.,.Kr.BUd-
....... lwd.,._ Itt.• " " ..... wJ.alood.ot.W u.. _,.,1M Oklr.-
.................. ,, __ ,..lta ~oao-.r..-..M--...,.s~o, 
....... 10'1&1o ... f~"' .- 1M .,.,...__, ol Ju&ke .-~ .... 
.,.U..it~ fwU.IU-. ----'Wli17.tltl.lllitca8Mri«uwl 
"O.riloc eM ..... ..,...,. .... lletoo17 bo .. &l-ollr&tt ............_ 
__ .,........._,_nHt. WM.aallw~., ....... ,. 
.....- Ia U..l r appoaltloa to -• U..11 t:<011tl7 it wu f ... IMI tllat Mitl•n 
- IAe-HnefU..LW.w., SMri•a.rO.,..\J'IIaol .. """"i"" ~~U:=:;~~~ {:.~.~--~eol::.'"~~ 
...._.. IW:r ~ w •u.ekiac- -u .. otHI.,..__,.,, __ 
t~o,. -.w..,.. Wulrial.rofu. c.. -... .r u.. 1. w. w. wto. .,.. ........ 
......,u,, t~ooor ... ,.. oltteMof "' r ... u. rn. ~ ,._ t•• 
• u-117 ••ace _,, r ... ~ ....,, c-r TalA_.~_,. Qwlc• 
..._bo......U. .. , ..... ...._.,~..-... A-. 
..,.,,........rLM~AH ..._~a&AU...ta.~ 
,.•e U. ...... I.l..-u..doo.. z...o.••~wdot,...._. 
,.--...tloo7 ... '-"waltlae. .... -.....w-..... "'-~~~ 
...... ''- .......wo- '""' ;..,.... u.. .... JWnioo .......,, .. , "" auJ 
- drutlc Mllt.Mft 011 tilt 'in.l- cH.tl.lM.tS.M ... I ... t1oo pt!i~ 
tlial IM.nlia.. ,..;..... &IIIII -~IRed •i" ....... 
-n.. .... ~~uw..-r..,._.., .-~r ... .._..., ... _~u.wllidl 
... ~ ... ,..,.. p __ ..._ __ dot ....... -  .. ~
........... tr..Mu.-. ... ....... ticaiiJ'. 
Sene. of Three l.edwes for 
Oor Bronnile 
........ 
Out ~:.l11oatl.n•l O.partaotnt, on 
dot~ of tloe t:u ntm. ._,. • I 
U. Claoobl••tw• Ualon. Local II, 
a ... ...,.....;n.., ..... .,.... • oeria .r 
U...1 iedUAL Tbteo .loll M ~··u 
!lor Wu ,...,;,.. oa WNr.OOJ<i•r ~·~~~· 
blp,attloer.plar.,...IM•-.cl.,.. 
•f OiC nrp11lullot1 Mr. ~lu w!K 
oflllc'* tb. •lru, o~)Hitl ••cl prolo-
l ... oftMII..tem'J'?ado\IoiH 
lll.., • .,...,t,wltllo~i•IAftr.nnta 
U.ti,L.O. W,\1. 
Tlwlinotlalkwlnk~<UattM 
....... . _U.Itf t.Mioulu W..t -
...... 7 r .. l ... Woudl • .- il wiu 
... t..Wiat.loJL&.Mt,;L,u.•,211 
S.."'"" S'"""t. Allll"''-'-hl-
ta.,tmbenof tloei.L.C, W.U. 
APPLI£0 P.SYCHOl.OCY 
!11 Nr. Fkhandlrr't rlnt In l">r· 
.~, .... , .. ,, ...... ...... ..... r<'H 
of-ldtrwll"&.•ll•u•loa • 
. In .... tploc U.. h""""" •tn~. t.ht 
lnlt.hM'I•"f"".,_W.Inn-an~~­
rro.h1pwu.,_nt ..... Thtcla-..4b-
.....,.,....,,,..,.nlndiYklut.--• 
loJidYMJ'tllf~lowM"-"' .. ~11 .. 
ta !Hd. w~a. u...t tra<lrllrin ..,.. 
- O<tll•llr dt ..... lopH bo aU ....... 
w'\i&. l'tlrh .. r t},..,. U. Httatn acf. 
"•nta~~a •• •~II u oli-tnnltllrf~, It 
.,...q:tet<ltho.tthalnotOrtttot ... b· 
lllt.l~•na .. ,l. e.,, .. u~dol~<)" tg r .. t. 
low.,tt.tn, hao• tr~tn.._.-al~• 
Ia all "'•"•"'a~t>< for od~• ...-i"'l: ,.... 
dal~.wko!. 
It wu obown that 111 Uoe ._....,, 
Wo •• ..,.,.l ""'adv&~~.or W\IIIM k I'+J• 
&lbllllnl••tloe•..,li:udllloc_. ... 
,._,..lloklle.t .. toCol._.tlwadrlt<t 
....... w.. ..... e(thfVIo ..... ltwaJ 
........... U...l •• o.tllr-, ..... 
..... ,...... tf'*-" 
........ w..... •'•"-'• 
TI-lE RENDEZ-VOUS 
7 EAST 15t.h STREET. NEW YORK CITY 
IS NOW OPEN 
..... .s.mc. _. a...t F...l ............. ""-
EXCELLENT CUISINE 
W .S...k:. AI .,. -d ---. ill dla c.IM.n., 
T.W. s.m. ... ....._._,._ 5 P.M. .. t P. M. 
l1NIC:* LABOR DIPLOYED 
CAFETERIAwRF.STAURANT 
&tting the Pace 
(C..,t/nut~ fr- Pap$) 
4W I..-et1Pt ... JM,.oho .. M ... 
tat ...... lt Ia ...,.cloi.Ur Um•lr, Ia 
'!tow of Ute foot thatthli• ,....nt 
....... t..ttlldotlllallllf .. "'"' .. 
..,. ...... ~uoar~.,_.,_.kll 
,.......lho.t ... cleUaadalt-
at-......W..-,._.,.1• 
......... tiM ....... _. ""'"'· tloe 
•4-Mu• •"II: ..... "'* prtnUiq '"'" 
.. ...... 
TIM 4clc,.boa Uoa of,.., • ""-"' 
toaalalalotlonoot.aaduda..aa.., 
_ • ..,.tJ. ......... ; ........ u.., 
an.._..tiactatbt...Uf .. lo....._ 
'!'Mcloooll:l ..... nCOMft ... •tlrJofMid 
U.t tlot w..Un will llaYt ....,. 
Uooirll.r!Q f.,.HfOraiM..,tlu ho· 
fonl.lll-n~ac-•t•A<ILT'h41 
.. tt.,. .,. -_.tin1 wlllo • q.lrh 
wl!lclo ......_ r...-.lad.ot'lJ tu.t 1M7 
.._,.. "".-M tM""-" of,......_.. 
._ ........... rws..:.u...r~ ... 
,_,..llt._.IC_~r. Wa 
U..tolu..J.r_pio,.. ... 
n. J ..;.t llooo.rtl ef 0.. CIM.kaall:. 
..... 11aJeoo .. •Wac u. ,......_ • 
........ ,....,.taW:r ... ft.._.. llo, 
.n•f •rpllloM taiMw, •-..1 mae 
~r..-WI!Uraol-tat.lot 
--""1•'-l&l .. llt..,..kfHn• 
........ 
Los Angeles Victory 
•• , .. ,.,....._,....,.. •• ,.r .... t.u... .. 
~::~:.:krt& .... •"-
,. E><-u... ...... , tt."'"" 
-tm.r 4ftWool t• UIT7 - 0 1''"7 
....... , .. ..... polp t. orpal .. , ... 
11aa-unWn rho.- d~ri .... tllo -· 
-" ............ "'b--tlooi 
fNIMthUoootoolla•·o •100 ,...Cftt 
..,..._trol...,.-. tloe..._lalllio 
dc.J. -n.tult io"J aoo-aa 
••r -. oad t• -to tilo um~ 
a...;_,.Ltlla&dH'""tooret~ 
~..,.Oid, aiMI io...Uioc •""" 
...a_....,.-.~ ... ; ..... -~'"" 
tooro l•"tdot _,._...,.., lb 
..... ~ ,....u.-...... 
""' ................ ., u.. '-"· 
to ... BoaNwll ..,boll-rJ<tn y • 
.,.,_, btotr iiN it lo prw ....... ta Pill 
onaa u ua ... laU. ..... !low· 
"'"'"· 1M ~ ....... ( .... t.Mt tM 
__.,..,lll_t.MaciY"""W"it.rf•r 
-.c~ ..u.n . ... • Ill •rtb ..-.. 
.... 
Boy's 
~J~g~~~~~~ 
....... ...... ~-··--If ............. -, .... ~...-· 
...,.. .. _., wi:.':w~ .. :7.:!:.... ..... oll .......... t-o. 
DR. BARNETT L. BECKER 
o,.,,.,.,.,,.., ,.,., o,oum .. 
10:! 1.1-!to.:OX AVEI\UE 8;l I'KOSPECT AVENUE 
~~·· II"~ Ill. " !Coot lt.W k . 
21(0 f:AST JIUOAUWAY 262 tiAS'r · ·ORIJHA&I ROAD 
' 'i'lflo(IIOir• •• I••••• 
t 009 ' PITKIN AVENUE 
_ ................. ..... !) .• 
~~ru::;;~~ ~-.. -=--~ ....... ~·.:. 
.JUSTICE 
JUSTICE 
• A l.UoooW ....... 
,.=u-a~~~N':..~..t-:.1;."*'~~~~~~"'"" 
::~~ ... tl~J(kv!-~·-- ............ 
JfU D. D.lNmlr, Jla JIGgi11g- Eiitor 
·~ ,dft. ,.W t. .. _. t LOO ,..- ,_. 
.Vol. IV. Na. lO ~... F'Ji4at, Manb 1,"1922 
btorMM ..... ••Ciooo-*"•q.ril l, ..... atiM .. .-•I Wow Ttofk,III.T. 
,.__IN ..tb& ~ .::w-.. ~ Elf;!. .. ~·· .. aodt• ""' 
I -·-;~~;~RI~~; "" i 
1liE IIIIUJOI<.I)QU. FUND 
&omeolv.Mwbeea wlt..IM to the tr...sc•peetack ol a 
l/aion falllq apart lmzMdlaWy a.tte tiM c:oadualoa. of a yktorioua 
.trike. Tbelnden'WOIIldJett:helrUCI!on&ofiM!Ctedoatbe 
tbaorJ" that It had dona lt. put lD ptoeurl11f for them betm' coo-
dltiona and wu no'fl' ftt only for the KHP heap. 
Happllly those timet ue ovez, an41t .ll ·aafe to..,. Uat they 
wlll never rtturn. The workeri have gained wbdom and• prudence 
u a rMult of their tragic uperlenee In the paat. The, now aoetpt 
It u aD ulomatie trllt.h that without a Union to b.ek It, a 'VidorJ, 
DO mt.tt.er how cr-t, iJ but an illualoo. Their trqie uperie:nc. 
h4f ~taliad ltlelf into ~live kzlowledp that In their atzounle 
to pin mon .tvant..- OTto bold tMir 01n1 a.p.ln.t oftf'WhelmiDJ' 
odda the Unlon muet be P'(lt«:ttd ftom 1w'm at all eo~6. and at all 
UlnN, altherafte!'avlctoryOTaatntecle"ti-eat. 
The Umta wh'en Union. wtre allowed to fall apart arter a sue. 
ceaafulltrike were a1ao the timea when the vi- hu been prnalent 
t.hat a labM \Ullon is or ahould be wbo\lJ of the aplrit. Devotion 
to Cflrtaln prindplea wu auppoled to be aul!k:lent to keep It a.golnz 
andleaditt.trletone~~. 
Thk delUIJon, too, bu happily, bHn d!Jpelled by experienee. 
Not that t.ba worktra minlmi%e now the nlue and neeeult,o of J'low-
lq~J~thuaium, of prof011hd faiU! ln.Uie riJh\eou.azleM of their 
~~!'jfb~~~e!t.~~~~~~en:t":~~: 
ware a auoee.wfulatrunle; that U!e lofty aphit of unlonlam muat 
1'epOie an a aolld ... Urial buit. And when the, eame to realbe 
:::_~~~~~{h:f::r::l!:!:ua~!t:! ~ uniona 
.... .... 
The ,real imporlanee of a 1111!1delt ""'"' fund was p&rtlct~­
lftlllif...tlotbereeeot rypreviotl5doak 
wu the mattu 
had to be made 
multltud._of 
expenmlncldtntal n~t.s. Bow 
Wll the money to be r1iaed 7 e quutlon l1lmt!d mo.t of the 
lu.den' ·atttntlon aDd enern while the atrike •ltuaUon demanded 
at the aame Ume thelr Jeaduahlp and gmeralahlp In the fteld of 
•trunJe. 
""' In the ~t eloak abike the leaden! were •pued the W'OrT1' 
about ftnanc.illa' the lla'ht. The Union did not have to 110 beggiq. 
lt wu ~ the humlllatlora of appealing to .,outaklen"' for aid 
and U.. pa!n of .alleitinz ftna.l:da.l .. lat&Dta from alateor orp!lha-
UoDa. Tlda MftM of .aeurity &ZICI lndependane. wu., IDOrt than 
1111' othu alnJle !ador, r.ponalbla for the tot.! a~ of drik• 
br'Nkua 1'\ the eo~~;ne of the eonftk:t. The IMdera feJt they wtre 
Jtandlng on 1\nn ground and eould alford not to rl!iet'de !rom the 
poaltkm t.hay had taken. 
F\'iUT. lllftb •• 11122 JUSTtC..E 
At The Last Quarterly Meetiag Of The G. E. B. ' p!QIIII • Maolflal Ctf ••ken .cJt. , ,.. u.. "'-~~'~'*•' .t tM u.-. 
u.., ... ,,., ,... klatl• ...... w. 
•1-ntlo\lot....._.,, Tet,.torllll 
""" prHior-""' .... -». *'-
UNITED DESIGNERS, LOCAL 45, 
I. L. G. W. U. 
An Appeal 
To All Chairmen o£ Cloak Sho~ in Gnat" New York 
Brotbtcr O..i rmctll 
The Deoicneri Union clino: a. thO. requut to 7"" ' 
PI- tAke uro that ..do - deSrner tl)at coma into 
:rour .bopoh•••urdinloociiUJiclinlfl'om~I4S. 
L.et u• know, too, whether the claipe" that wotlo- iQ 701<1 
.hop.Jreod:r •re rnembcnofourU..ion. and whetherthcir' eoircl• 
•••• nn1t.t. •ol\)i~0:'o ~:, :ifk. ":. ·~=.~~·wr:.::~~:r~c~!} .r.~~ ... :r.~~ · 
l~~:,!t;;:-d~ f JOur deai1ner 11nd tho name of the firm \ here he 
Our olllee ;. loutld at 16 WEST ] )rei STREET. Ow 
tdephone lo Pcnno,.lnn.i• 2071 . 
Wlthl.indthank., 
tXF.C'UTIVE BOARD UNITED DESIGNERS. 
~-.!!_ .. S , ~.L.~t' V, M.,...er. 
, ... , th CIMID.u..' tl..., .r Now 
Tftk, \lor»......- of doe l olat 
...... '"~.-.·---t\loe 
..,.,.ttto,.,.llft\acu ....... *' 
u..u.-,_Meto~ ... 
talelllcnft--" Ia ..,.wlt.lo .. 
., .... ,..w- ........ *- . 
• u.t-.u, . 
......... 1.. t..qw, S.C..WJ' ., 
dotiOIIol...,.., .-., .. u..a-
dal,.....toiU.olriko,_..-,. 
u. .. t-ot.-. MdridM ...._ u.. 
Hlllllet.lo~•wfl.kdot'-'­
._.,lw...,. wonlo ofpnlft t OT \lot 
•Pfi'I'Wio"lolor ...a.toM<I ronde,... "i>J , 
U.. A-rltu FOtlcnolloa .r t..bOT. 
Alia U.0 worltdoM bJ U.0 GeHftl 
Enn l.l•o BMnl, ud partinluiJ br 
f'•uldtntSehlt'tlo~r.Brot.herL&a. 
,.. P•retl the opin ion of Brothw 
F•lnbei'Jr, &nd on beh&lt or tM Now 
York J oint B...,rd he lrl•ited tho 
whole p thorln1 to dh>n .. , wMd1 1 ... 
Yltol.lon wu chee rlulb and tn1u1. 
111ntlr ~upted . 
.. !~~~:~\~~~~:~OY~Y0=0a~~J ~ 
t.h.lak PN&ldtn t &:hl.to.....- ondt.h.l 
O. t.B.u o wMle for t.heJ•...-.1 
-rk du rlftctholotrllr.e. / 
Alloi.Mr coa,.lttoe, toU!ol.in1 .t 
u .. u..ra-nbei'Jr, lllaJ Budolpll and 
11-SloYkla,e ... t.._ Plillodelpldol.. 
loni'J'ial,.-..t l.,....ap U.. .-
,.htH pklJired t.htt JoaooD of tlr.o 
ltriltn. ud pn • ~P~ ud n.. 
... ~ ... "•Jof U.. otrib ~ 
tlon, Hllfta!IJII 11otlrl~c. •• that tM 
O.E. R • .et wlt.hU.. tllll b"'~ 
.r u.. r .. to .,... codltlrta ,_.m .... 
boU..wahlbuhuti'J'ol f'lllla<klplda. 
A eo.lllu .. ..,.._u... t.oe.:1 ts, 
.,...eonolotiiiJ'oiBrotbrr lac<>._ 
aMII!hUrGood.....,,lald b<tfo ... u.. 
lloonl • "'laattkltth1nlo!T110\ioul 
lwlpthel r loule~~p~o~e• 
,..,t.tr. ln U..oplnloaaltlte..,.. 
•l"",..,elll oo &ddll.l.., to doe -
p nlul.lon•lall' lllmpon.lin ,lfilla 
o....,Jui!on '"''" a~compU.iled In 
ruelll )"'&nilnot to pto~. 
(To De Co~Un ued ~ut We.k) 
50th Anniversary Jubilee 
MEYER LONDON 
Will be CeloMted at • 
Mass Meeting 
Saturday Evening, March 4 
At Lexington Theatre 
Prai111t Worker• i1 tilt Stlillitf eM laHr ~ 
Will s,..k. ··" ol '""'"' Wit .......... l.attr 
A Grand Public Banquet ha• been anonrecl £c. 
FRIDAY EVE., March 10, at BEETHOVEN HALL. 
210 Eut 6th Stre•'t New York. 
A. S. NECIN, Secretary 
MEYER LON DON ANNIVER.SARY COMMITTEE. 
81 Caaal Str .. l, Now York Cit7. 
From Coal Miner / u ' 
to Gold King? n THE STAGE 
J. CH;:;;:;;lAU& J (">~KJ-wlllaiii ... J'Uil,•riJ' WHn ... &J'P' ..... r ... boMIIa-:• 
• ..,.. -~~~ .,. _ ... ~.. wfU. • trta., c:Malft, ~ r-
A••ocL tM luul al ~op ...... lll!J', Ha lwl .... P"-"'*10tof l.lte U:alttl 
:::::.~ ·~:--t!. '!:!":tt!:: ~~. !~ -:~ '.:. = 
..... U...t .. •ll'lol IIIII u,. ot""t. llkall..,.&ll~ .. - ... !llrwa .. af 1.1te 
pnN wkii .. Wu•lloo "'lid.,..,.. .,..,..teotp...,.l•, • 
~·hJoa\lll a ... ~.bf..,.. na had b.toi~l'talaU.._... .. 
1Mlk,INt•..,l ... lr .. rriTH....Ur •e•r-.- lt,..,. ... ,..,....,tnn, 
.~)~ttlelt~.ANII'III•p.- _,.U.aloo~Mt. 1.-t~ 
-=~':"f.:=. :!"7.: ="~~!""w:-:;:::.: ~ 
-lMtP•rWI ... ....- a ~ fl•·adotr la'-r~.,_..Joat-'clot.t 
........... .. """ .,.d ... doo.t lll.o .................. nooo~ W.IHMd-
.. at -~~oe-,.... u.. etrtct af lUll "'itletm lac. a ,.m,. e.pital· 
A-ne-~. •u. nit ...... : 
~·......a. J . HQ..,.. at ... u.a U.a ··u,.... IQ' n.u.-at lnoa U.. 
_, _...,. ,...,.. ... ln tll.t PM.W..,.•ft!M uatt..uu .. wm. 
~ft IUM --.L Ht ..._ .., •f A-.ka, I f oollo_...- •f U.. 
Mfll tf A-rieM .. ftll\ap Ill 1 h .. U...tku llf MJ' MJ ...... &lid -~ 
uow•ln lo-.wlthU.. aJ...,.bor~• ""'"'*''h,.lall••-talu•fOo ... 
~r Yl'ha t CIIHr. 'not ra .. Jtr 111....t >a<~.. Fro• "'7 ••lint d•n '• tiM 
to llllnola alld, lib other ~. II• -1 ..,,,. .. I o"-" entert.r.!Md "'-• 
:!""~~=f.:~:; ::t~tr.: ~:c· •. :f prMopee\Jq fiiY ,...JOIII 
a ~-1 ,.l11r. ftr U.. faaU7 w11 poOr " Uo•••u , Nrl)' In ,.7 .U11L11,1 n· 
a nll all had 16 ...t, • ......... I IMoo.o•e o:onn«tM wiUI 
y..,,. ••rsak wu A,..ot.W. f•r U.. U•LII<I NU.. ll'•rhn of "-erie& 
U.efart tllou ... t ... _.tl_\11.,.;,. l• • •...,lwl )',a ....... u..U.Iotoo 
llll01•11la MK.tlMo a t U.. ML ve ... ,..liaor.,7"-'no.Ahrrl._t7:r-os 
aoniLL.hJpodMoooi, 1 ... Wa.....,..l .r ..... ;q In U.. u.- If '-Mr. I 
..,.u&c.U.... ~ wdl tUt toe w.. b a ll)' cl4oc:IMd Ill ret~ .. fr- tloll 
.. , ..... ,.~U..t.,o•I IM "'"' ........ ..., ..... ~ure.tab-
localMIMn'U•IIor. lloow .. ... ,. Mroa.lll. ..... •...-1'-•-
.,.I Ltaoler,..,..lor'wiiiiU.._,.,~trip, ...... r .. -..,.. .. a•r 
-.l looW)tll aflllrJ.M bltloeUIIIo• lleeithiJWiwltlolloe_tali_lllat 
uW 1oe kft-. 1<.,._ '"a 11M,........ ~~:"W loe '""kl ie .._Iiiia • p1d 
:..~~keboal~:t-::. ':::"!:: ~lo 1M apri ... If IUO, ia OOafiUO 
...al.trMkai.Ht ..... &trir.Uatlnw'hlluoW p~,ld~ 
~.utr .. ,...--.. teloeiS.bo\- ridl ~lleolt'" 111 u.. .... IU.alu _,. 
~a ..... etreh •eloeloll wun.ccoa- u.a. s,.n,... c.t.. I Ufleriucell 
.............. _,.tllll•wkll,.... _ .. rll,dbtzuoi ..... ,. .. tloi. 
~ '" .... .-.-nn. '"'- -· =~-:s.!·:-.~:..u:!.~·-= 
•r lrTM .. I oUc'ea 1oe ...._ ..... I ....... louol 1...& a-ern, wt 
P'nollolnt, Dlotrld Orpab.rr, '-*r MTU '-t fool\11 Ill 11M Pl\eati&J..U.. 
•ftl.. .... leal lll ..... ......__l_lll..,r_ .... .aail~.........., 
_.., ho ._.'- at UU...t -- . .. .., .. tJJiaat Dwtaloer, t. a .n... 
d- af SU.r, ftaall:7 V1ct-"""'""""t wa - • fr- -• _.., twusel '"•I 
..... tlon"'-Weot.t'dle......,_ .... ... ...... la\aare ... ,J .. ....... h 
low a•law I• AM..W., t ... U•llecl .. n ,;t3att._ 
KIM Wod:tro, with Ill ,M,OH -•· MOor wla .. lo aow do wa ftr~ fMt 
.,..._ ud tht ..... ollowlac wlclar ud 
O..rlftl tloe ••• 1oe o4ldiii.M aa • all'....,tr wltlo eveQ' ro~a<l of Mota. 
l1tler ....... !oar of \lM U"ltolll Statu £ MIMal mlalnr •nr\nM .. Mra p,.... 
W'arl .aiHir 801rd, an d wu f\lllr ...,. nounud O<>r•eln to be a \nlell•ura 
..,pl ... lntllatoa P~~CitylnotraC~tan· wltllevaQ'hwlltatloooot produoill&'an 
l fttl ell! IM n•aNU ..... eon~ ... ...,_ ,..,..., ... , rkll aft," 
••nlao Le thl wld&IJ'MPio.IH coel Tha Ha,-.,o r;old find attrtM a 
Jleldo that lll,...l.ontil Ia bottrlt .. atempecia a t ,.h..,,. fro• old ....,PI 
wlllllht-"lkl)'worklDrw•r- laColanodo,and a hoo>III<UUht<IU..t 
cloh•ary, r ... tl>o rrUo ...,._ af wab up tllll oiMpr towa of lobloa 
~war~...-....l7u- ~ 1'loo &aM Batt. CliP,.... 
ttle -lat-•• , l..ru.tria! ......... c-,..,., tho 1.-l tbt _ln .. the 
Wbt., tlolo ... """"' d,..., F..... •ial"'i of -•""• -taLo. ~Pf*l in a.,..,. dioa""'"'....t lroa tM 1iliK Nld looi>oochtd>Orlllrroun<llnc territory 
-•mcnt 111d ~ lm"rllnt ... rk of top\ Ita w .. of tht ,. .. booou•u 
_..t\KilnrU.t•IL'al rooftl>eol'l'•n· wba,..l'ranklla)'PI,U·Io.I>IWt.-ln, 
=/':~"";: ~".;:." .. : :~~ ,.kk a lkl U..vat load,.all'll<k poot 
•- hi,. too lomlr "*"'Uter In • tell• Ju>l be>• ri<b It •lll .,..u him un. 
ctrtH...,.~,.,.,.It..,,...,ll<lland ron- ftO\Mnnjacctured, lor lfloehaoao\ 
-ur. facti- at tJM "••tina ._ .... m1o ... 1.., •••• "'-"' "-'" 
W..r .,.,.,_,., ..... d(...,~aiM. ll~tlliow•rte...,u.qforta.,.b&ni"C 
Sl"f:AICRQ , 
MAU.:.!::~~P.-....,t latemat-..., F....,.etion "" 
"WORIIMC WOllEN'S CONGRESS AT GENEVA AND 
THE LABOR IIO'IEIIEIIT OF EUROPE" 
RAYMOND ROBI"', ,....,_.,_. ~
"WASHINCTON CONFWNa AND WORLD PEACE" 
I COMr:, .t.Ho r:ittl'fC Tou• f'AIU4DS 
~=':-::~.'!-:~~.!:! ~-a:=~ ~-.=.:; 
Ha ~ h aM.t. a B...,...,.,. -o.-.a," ....W., .,_,_, - · 
!:: .:..-;:~t:. .. ~!:"~::.i ~!~u~ ~·~;"oec·=. 
~ Aaarkaa p~o,.rfclllla. • ....,..,.. A. ....,. llpaaWo ..,....., 
'"'no TNO. AMiot Glad,._'" U.. 
..... play •Wdo .. u ... , ,.. .. "' 
""ldar' will loe ,._.~eo~ t. N .. 
TMI•tloaw.-.t'JUI'riollwido-
oat~ .. rf-oalloe 
....._ Ia aoWIU.. loa 0. P. B-aJa, 
..... ,_ ...... l'k¥loc' U. 
lorWralll......,.la'-'-teNM-
- McataMI. u.. - •In I.WW. ~..UaOotllole ..... IMJt.Utw• 
""''ktii1181U•8IDI"Wlllbtpf'l• 
Mill" 11 tho c.lftt Ttta.t.r ,.,., 
So..dq aflll,..._ lorthelkhtl t f 
Aettacof th• s._. Ch!Wre11'•.....,. 
fort"-"""""''' a Sa••trll-• 
raro~A ... rlllld ... IL ' 
Tloa A-rku Aellkl.7 al Dn· 
•aPe An. will .......... --n,. IJtnn • 
pr,M •,U,.'Io)'c.n.JU,...N, atU.. 
~•,....kr,•n.P'I'Way lflct­
"-· N•I'riol. 
A~- ou.t., •-n fa 1b 
.. ._....,a...llloo. .. lhWI.raJP,, 
.w.a...t, <llooa*o, ..... nwa •. 
O.~ai'--"1..-F-MI 
~-..m ... _..,.,....Gft. 
U.. c..-,~ O.U.,II..,. 
....... ~"~lo.oot!U..wftk 
.. a.ta~•lrllt.•f&lr. a eut,i<>· 
c!Hiq Eaow., a.-"· s...-.,t., 
WWIUIU, CnUIMa. 
.&od ... U.r wilt toiMiun 1M P• il• 
luonDOa'lc Ono ... trll •t tba Societ7'• 
nnHtt lethe lltll'(lpolita.ll Opt ... 
~~~~:~·-;"..;:~.: 
"hlllt"oYt rtoore,a..u...,. ..... Eirlotll 
lflw.pboiiJ,tlla " &o-atMJuliet" 
l .. t.u)'oYutoon iot~yaaof 
tiM a.t.u.r Mardi llyJNrlloa. 
At U. ,.U ef Pllil ........ etn. 
-~o~c.......;.a.ri-TIIotrtodo.)' 
"""" ... lllftlro '· ... f'dM)' """'•· 
-.Mardltt,Prfb.l:.....w.rwru 
...., tile f....U. """"· -en. ., 
·-"~"" D -.J-, 11...-n-c wiD 
....... Oiet,rfot .. U.. ...... -"eNa.~ 
f:nc...t.ooloaolona•........,.ftr t. • •1...,., t1oe II'IIII)'DI......, et 
..,. Fll'lt lllao,M .,...he • t 1M ......... eoo .... u...,..n...,te"'O• · 
~:::-.....,. • w"k Ina ,_, ... w ,,;;;-~",;:":,"::;"';:;;;,'· ==,;;;,= 
Tloa Prwrb,.•t.o- rt..,rn ... 
::.'7:. ~:';!: :;:_ 'o~~'-
"Ttoa Hairr A,..," Ka..,O'NtW ..., 
HanW w-. .... ,&..,..~ "" ~ 
Vorp," ... .,.. .... """""'ltU..-, 
wlolclo ......... ..,. ...... .a.a.. 
J- Upt, -u, ......... , _ 
ai•-U..I"hrtla ..... Parla,wllaN 
balllNIIIIdtlooa\.opn'aJloro..tn., 
lorp llldlllllt, .... •tacf4 lt. 
fllli:T WIIIUC' I OPIIAA 
Tllt..,.••.letftthwttktllha Met. 
ropoLIIAn bewiiUion Mond17•LU."LI 
Rol d'Y•," lite .. u Lncludllll Aida, 
Gerdon, Glcll, O.nl...,, Rot~ Ler. On 
THE CDULUr: 1M L~WU: 
lh.Stet,.r'oct..illlllodan~ Ut.-
t nt• .. .,..at O,. Iutt ... WHb i" 
........... U..Wa.rbudldo-•f 
11'all1n.l--. lt iotbo..,UUO..af 
- --.s..u llf "-b.. Hw.tuN 
tUt~lo~U.. 
..-lllal&pr. laoarlltanirym.tiH)', 
.......... ,.._. ....... rit.t A_... 
....,~l'lof7Jil0Nitl711wl•aa7 
olllnwrltn. , 
n.r-llotnN\OadL.a.loao7 
Whlt>ntn .. nrb and u. a r•cli,.. 
oflnaiii!Nrof"lec:tlou. Mo.11.7•11l 
OII~Otlllt ... l)' cottllnut their rudil>r 
oflJ~Lt .... ,.,,.,of•lllbelblalo-
lo wh1t ntenl he hto lnlluMo.d 
A~nonc.n writel"' wbo hn ~oma 
•fttr.lrot. 
t:JCHT OA Y BAZAAR 
For the Hungry Children of Ruuia 
CIVEN BY 
. The Workers' Unity Auociation 
135 LEXINGTON AVENUE, 
eo.- 2M 5tr'MI: -.I t....dqton A'ffl'-. 
BEGINNING FRIDAY, MARCH 10 TO 18, .. 1922 
REFRESHMENTS AND ENTERTAINMENTS EVERY NIGHT 
ADMLS510N FREE 
SPECIAL NIGHTS FOR 'oRGANIZATIONS: 
W•.lo-•"• CI,..IO, 111 ...... 7 Ia. • TMioak al AW, Ta..,b7 U . 
ror .... .., tra.t. lMalo, w...._.,, ••· c-·~• ;••· n ...... , . 
f'riU.y. ~h i, JH! JUSTICE 
LABOR .THE WORLD OVER 
DOMESTI C ITEl'l S 
(l,....tt"t oU.. llllllll M ialol Upon lorr.lt~ In lnd111U71M<•ut of Ita~­
fac..,...tlwpnl"ftll,...ble•ofthehnlU.oflhe"'Wid,..WClill"ordll. 
c ..... dl,., C..••'*"u of r..~oor •nd l lldaotq, '" • ·-~ '" PW!tdtlplola. 
•'Jittt.rr tor.!Ut !. .. , -II' .....o.d ill IIMIIItiiT lot tiM ..sv-~"' 
...-..lloatiU&H"li..,...MtabtferllloiiiJitrJ'IDtilaluUIIc•rnJ•ritat 
....ct.ltlolr.a..a.d.,areryu.......pt,.oltdlptlco• .... I>J'wnaolll· 
fJf'UI IMaltll _ .................. 1111 _.. Utu t,Mf,tOO - · tbl 
~t.r llll_Cll.....,t1 14pucutefu..Jrt.wtlatS.'-'".........,. 
• tf-'ekr-" 
Br • "'~ .t Ul t• U tloa u- ~•tN to t'OIItbou f•r ••• rnr the 
JHftUil a per n•t lluoitrntloll ... trlrth't act •Web ...,ld uplre aoto.ut-
i.Ubt K J1111e JO. Duri~l • diKu.-lon .t the propoul It wae. d«~ thU 
~co-tr opiJl will thlto CO<Intry ret11"' te I~ fonnu tree lmmlcnUon baJ.1a. 
· n..,.._re.ntla"'p""'hleolb&tll\lt3percentotU..naUonaltoteacb 
• touatrr JNII boo pennltted te ~n lt r durlnr the )"tar. The pelftaiap too 
buN" on lht"'Jiunobor of 11aUona .. fnm tkt ~•riouo countrle. In tbe United 
•l! laiet,D~IInllnltOihtHIIIIIIOfltlO. 
'· 
FOREIGN ITEM S 
RUU 14 
nOTZKY"S HEW VI &WPOINT 
""I 6o11\ .U,. tltt ILI.IYt f.JU. -• """' ltAn t. oool¥11tloa ~J e.nfu. 
eau. llc.C..n\JN el U.. ""'"lliHI"• el U.. wtrW S. 11 •tac.l\ taoll, • IY&Iol& 
•ot lo7 cult...-- Rt •lr ~ proltapol haN ...n., the ... pe .. U.a .t 
.u ....- ltlol-tkuU..tu.,..IO......,.•IIIIkna.f..- .. 
addtft~t.ew&IU •W,tW.wort..-.c. BtS.-workillc, 
11M, at--· In 11t, Mt &t lout M ..,.0.1 U.. ._... uul o,.....,. 
"tillole....,.UW.ct.tlttll'~r .. ...ullbceat-acea- J"naee.'s 
tttitada it oleu~ ~ .... -.r h.'"'"" te ttu<l .. 1. Bat F!Dll«, fa-
aU hoor UI"IIMD &a..tlilt S. !lot utoltuaf ...W ,.UU., S.~ _ ,...... 
Ut-eiJ' ubooporta.al. Aatrk. b ....O.r .. uer ...t .U -~ U 
A..erlca fttUifu-.... t, ttlll ,. .. ~o~, •• !Mlo.w.l, -~tic ,.tlcy, tiM •-
fe.....ce •ut fall, ud Pill l'lllJ' M, .. Jt ..... • ntlrou.n.l f tr tut!MT •kldo 
111111t folio., IC the worid'o equWbr!11• It It k ntto"ol.." 
'Mit}Unlm-y of tabor otatn that t he ilftnl•t• lllllllbcf of worlr.i'IC . 
dars lot.! t'll"iq t.11 tl'&dt dlqr111.u dnril>1 lt!l .,... 8t,OG(I .eolr. h bu '-• 
..,..,,..,..! f""" tht ftp""' fH "IIU111pleJ1Mnl t-ad ~r 1M ..... , mlalltrJ' 
FREJC.HT ltATU .LAMED lUI the nn mloer of '"rkJIII daJ'II 1-t th ...... h IIIIU!pleJ•Uol VllwlillqiJ" 
Fl'l!(pt " '" o• !Mel pivd<Kta Alld oi.Hr n...,O<IItlft 11111ot H ·rtdlletd lllftn-td wae. ~~ &OO,OOO,OG(I d~rillr the ,....,. TllltM ftr;a""' ti~t -
...,..., U.. eoat t f U•hll ean M ..... em, ul4 J. w. He...,bcr, l'rnWe~~l of .Uea tf th. reltodft hoonn •o~ te nodnriry ft1 ot.rl~n •n• ~J prlnte tniH• 
tl• NaUonal WlwoltMI. G~re· A.ed.Uon. Ht died ntH on aupr ae. p.;.,.. 
u UIQl.raU.W. tf -Itt cMrpa. Tbt nat t.e Mlp 1UPf hi lt14 f r"OUO 
N"' YtriE te ptlata •• the Oldo lltfo-rr .... 11\4 «11t.t, .Wit U.. preee11t :: :u ltf=~ :.;:: :ra:~~-ln.lnnoporul>oll cloo~ In ear 
It .. ..., .uoleol lUI nl...-tentlooo •f the foM ,......!ortr, nolaoiY& of •n.t, 
t!olpped ~J ..0, S. lran.,..nN In Ina !boon ear lot• 'l .. lltltfu, &nd '""morr 
takn.•lllahernte. 
LUMa ER , ,., WAGU DOWN -
~ -d l11•lou produ~tlon. ,.,..,.. • ..,d oalu, hll:h~r pritft •lid lowu 
.. _.,...,,....""'' f<>""lllonahothoolu•IMrlnciQlfT,OO«'tnll~~J:Iotbe 
klklln '-'" lor !lot lnll'...,.ti..,.l \lUtn •f Tf•IMr W'"""cre. 
~w- .... otiD o~eoo·.._ s.... ..uu. ... ,., ....te !11rtlwr """""'tioca uacc 
th. lm ef !lot r•••· wllkh qllit.e ~' upkocl.n t~oc ""plef'!ft' con.t.eu-
t>ttou...t.._.,....._. .. ,..,.AIIdpnollto. 1'"MlAJII)~tfLocc-en 
a .. Lot-....._,,...,.. ttlwr ......_u.U.cl, "'"liiDI ""-'"tloa -'-tiel, 
•·ot.-e U.. •- , ..,._.tau 0.... Huaft<l ~,. t1>t ••1'1~ ... Tlleir otand 
.. thlo .,.ttn lo ...,St. •~U k..,...n ta c-ury worl<..- ht tbla iaol11obf .-too ,..., 
ldu
1
tloe ollch~.<ot t,.,..lol• to hot....., W.Wtf."" 
• Thr nuon whr Alabtom• """'' o•ncre foWihl l!t_~ )"Oat for tilt aotl-
unlon IMp lallho"'n by the r .. llowtnc .. ,,.. !*hi by tho! T~nM•"'t Coal. ITO n 
uol Railroad C..mptll)' before U.. ..trl•••nd now : 
Plc~ed mJnt rot!, f!.Oi per tl$o; no•·, r' rr11\" 
Rtc:kmtn,fl.ll:n.,..,U.U. 
noeklwolper,U.ot;a.-., fLU. 
T.,.d,.,. .. , U. l l; ,....,. U.tl. 
llo.elolllt mlnH ~MI, U ttnll; no•. ~~ t<"lll•. 
THE FAMILY •UDCI:T 
Tlo.o HOt t f 111011 111.--.l lo)" ~mplt)'rr.' olotl..tldtn.o ... ~.,. olitc...,..,. 
•aae dwonlfH J. .. r,. sa.t .,..r Hilt oft"- wllot.r r .. n, -...rL TM t tllo• · 
l~c ' "" tbe •w~a~ou of tile blldett ond tloe "'"'""•• or ra;,~r~e~~ total; 
··*··· ········· ... 31.2 
CltUtl..... ::! .. 11.1 
~~::.i~~~- ~~:~;~~~~::::· ........ .. 'H 
~lrecllanu~o ............................... . 21.:1 
1'bc ~len• rll.lta .;;;~H Q- tloe l!nitN Sto\f"o o:,;,;.;.;,::~o of Lolooo 
a.. ...... ef ltat\o.tlu, pt,.c the IM,_ l• tH r o>ot o f lirinl" Ito• l)cc,,.,..Hr, 
"lt.to O..c•IMr, n:t,a ... : 
••• :•;o~;at 
.... ....  
·· ;:.: 
FIGttT TO A I' INII H , 
UnetmpniNioi"' •tltl"llllut ltoo tt fl1lll to • okd"'"' ,..~. upn-• br 
"-ttil tkiH u.My, .. tilt otrlk• ln tM llllecla hlaacl cotto• ~s. u:trrcd ho 
r ... m.· .. lt. ll<~t•tta" flttet:no"''elthleeDt........,. -rl<trwtro oa~anol 
tklrtr .. nit, ~leaoc:h.rlfll .... dnlolllillll: ..,.,. •" ,.....,., - • ••11...- 1-t tlot 
o>U..IMOf liMo ltMrfnd•no. 
SHORTT VJ. HUMANITY 
A a.U./ Orpalu.ilOQ bo tWo Hallti"J", clolcft1 "'"lor Q~;~.&krro, Ito~· 
danriac tt lorlac enr f••IM cillhlren 1.- lllotol• fw ~wplt.tllty Ia ~ 
eGWI\IJ. n.. Rllalu. lwtolloll, Fi11Ds.b lllJcl No ..... ~ lfO'<Cm-u lint 
IIIDde•ll'...-.atMlp forthe joa""'J"· \"a.....,phil .. th,.plco~nlotdotu t& 
lhNo eoutrln hart UTIII'IItd c.o '""" aJMI ...n. 1M ch!Wn-~~, aiHI-tiM u-
S«~rr.lh.Bioortt,..rtl110t ai111"D'tbt.,\.trntcrt.INNOOIIIIT. l'l'l!stl .. lolr 
tb•JHIIIIe llncltrtlwohc&dof"'llndeol,.lolealiHit."" 
WOMEN Jt iUir.t.S 
Laho:~;.·r;,.-::,~~~::' :':::.::.::: !:.~,.::~ 
tauo, and of \,tH .,...lldt <Inc'""- tAu IM ..,.,... ku Ho ••ll~e!.cd. 
LtborunloatlaJapollal'l!,..klllttrlcoro~~•fiPttaboldplllO d-grilla 
thc.,ar,a.:rordiiiC IOpreMdilopttthnftom~ U..Orlent.. lt;, .... ~q.._l 
wil.b t.btueepUonof• tt.,lltlnor ,..!'tallou,Japanclhl notkao;loof ... lll a 
tblnc •• th• labor mo¥• mrttl of • w .,.ttm uuntry bdore tht war. 
'"Th~ l•bor monmtnlln lUl," ~~ ltoatated, "'pln.,lln oJ)ftd and ""11:-
nltnd o and IJIIeJtlollll of ~t conaequuct bnt CTOpJKd ""~ 1nd foUowM 
one anot.brr In q~lrk 111ectulon, and !tU cAniH with It In..,.,, pltcu 
a feclinc or unn.r.ln'• th•l tllo!re .-111 lot oerlou de .. tlopmtn ta lodore the 
<'Jpl ,. rlohoft"-rur,.,.,..ltoUrf~rthpr.llo.ndlonlo."' 
A CEI'IERAL LOCKOUT 
.A_.Ito,_... r....dtopo"'heot..-Co~tl&teO..to ru~,.lMcb"t 
1w1 ...,., ..... tared ~ Detl.._rl< moplo,-.n "'loo ·~ •«c.,plilll: •• taltrec 
!OII,..riloll .. odo:OPf'rnoat••l"f'IKU..,_ 
MEXICAN PEOPLE WAH"T PEACE., .uT D2MAMO 1'4\R TREATMENT 
··)!~Jiron ...,,..,,., both nrpn\Md •"" uaors-oiltd, .,.., oupporti.a1 
l..,..oldrnt OI.,..PII In lila rtfw .. t to ~lnd )fnlc. It nnaln ~ .. t 
prkrof,...r<llfllltlonloytiii!IJnltPdlltat.,.,"" .. ld l.ulaN.lhton"-""'"""'''"" 
u~~ et '"- .W ulet11 ~·~ok-.. tJ.n of !.thor, wbe loo,Po"'la Woohin~on. 
~,._ M~~~&ndo mao1c """' Melrico loy tht IJnltH Stat... arlke 111 1M 
dlphr of Otlr nation.! llh,H 10lol tlwo Mnletn U"ldt llnl.,.laL '"Weue 
.W.Hto~O<Irnttlcmte..,..aectllfeaadpropcrtJ',~ .... Iori•JIIrl"nc 
tilt\ the lol: .-..iean 11:'"..,._.,,- doeo aotptoi.H{ Ute ond _,.-rtr. 
~xaethcr..,..·•ra .... nt ~oc;....,. ..,..N,. -.kt thlop1Hce,o11• the Kn'-
..... ~-.-.... ..,\,..,..,....to ~ \t.,:\t In t pNhMD ,. .... ,..It ...... ld oocb*w~ 
ro!Jrtlllttltha.o follcdlnWftnl~thatlo•ppllcdte .,.rifi'"I'O.,...tat. 
·'O•r rill&~na""" 001r "Ytrn.,nl w-..;tle lin It~.& ....... ,. t11cl COIK"ON 
"•tktt.. .. tkNuott.heworld,and~iallywlthOOir ...... rropalolieaorth of 
the Ria G11n.!•. llllt, Whlt."'•"'"'ro tolo~t ttr ... tr,.,enonot....n&c t.bt 
,t1~ d•nl• of bohor and , ,..,...n,.hlch en.,- peooplt •.,..! mai~tahl. 
""T"*re 1o law .,_rvtneo In llulco, d1uplto \.ht tll'vru of -W Ill· 
hn-olt '" fomtlll diO(In\crr ond ov•n r~h<·lll<m. l'....Wut Obr<"ll:"n bo bo-lnJt 
'lllpJIOt'tcd b~ ~ 1111h~d jloOOjllt. Whllt "'• ... oai!Kiouo of tht d"uttt of 
"'lain lnftuo·neroln dot Vnltlod lita\#11 to NllbllolllU will bd";O<'II t.l!e ~-· 
countrE<-.. I omtorofld~"tth•tthepttnotlorl trllfAmerl<"tnoonoll'qut!nttd 
wh.to the •orkiMIO ~ ~ thlo •)·otrlllo ' 
'"I 11ndrr'tta~d tlllt at tile !'O'totat tl- -f "' r-u r fN~ral "" """" 
f•~..,. all ln~~·tln\JN lor rou• con- t(ll•• -•W.. ltloh- ,..,,.,.., , 1>iJt 
iowlar14A!Wl .n .. lall•ttd •...-o>~ .. tk>a,'ln llr:o.ko. Tbu. l• ,....,111col>~ • .....,. 
ta~le•uo t .,.., '"'"" et oto!nlta ••uow ratritd<~ A.,.. rk.., . .o. If 111 Jnor...U. 
ptl .. ef th•• cllltratt•r lo ....,.,, I ,.,,., .... the aplll-n tMI ,._ lrottf"fttbo• • 
di•d-r ... w111rt•lllt."' • 
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BUY 
WHITE L"'IL Y TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
f#Ju.tnr, 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! • 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
Cloak and Suit 
W.u.t 111d Dr .... 
MO.Cellaneouo . 
Ceneral SpCJC.~I 
.• , Moncby, Mard:r. 6th 
. .... ..t.1.,.day, March 1Jdo 
\!0111day. M...do 20do 
.•. Mondo)'. Ma~h 27th 
SPEOAL ORDER OF BUSINESS, 
N_,ioat.Oo. ol OeMa•t• to I. L. C. W. U. c-..._t._ 
Meetine• Beein at 7:30P. M. 
AT ARLINGTON HALL, !3 St. Mark• Place 
Aoperd«iolot\olth<ilaotSp«lalCioak..,dS..itMeeU..., 
an •-oomft>t of $2 hal be•n l1¥ied upon all rnem!M .. "'orilnc 
in ohop• controlled b,. tho Cloak and S..lt joint Board. 1laia 
~ent 0. paJable in lo11r inatallmcnta of $S each, bqUu\iq: 
Februar)' 27t~. 
.IUBTJCZ rrwa,, ......... IJII 
THE .CLOAK S1 RJKE DAY BY DAY 
a, AIAVJmU TUCHT&MallllC, 
D...,.,..,, ~.,._.._.._.....,,L.C.'If.,U. ~ 
•· ... ~oo:-:.:.::.~:.-::.-:..::-."'::=:.=-:"'"-""::.'".::1:"'..=-~':o.""':"" ·-- - ..... --- .. -
(c-u.Mdf.-~WMir) 
IL THI: STRIItll 
(I'....U. aMLNII .. aaa-1) 
D- :u.-u. s. kpr- c-rt."nllDt:~.........,..,. u.. """""'- -., 
fe ..... lai:I.J ...... ta~-.---dMll~ ... n. 
-. t.""' ....._ • .. ,_ ap.~ut u.. u.- ta""' ---' -aict. u.-
_.......uu.taat .. llsc...m~o&,.. ... .a~.,..I'Mfthlpkbtiac 
-~~,..w•r u.es.pro-c.nrt. 
-U.- •• bal .......... ~~~, ... ,..... 
-t -.....uoL It ...,..IDap,l  n 11M put .t. auaf.Wnn 
'"' l'loll.tbla alodq ......,..., wNa u.u... 
-U&IMI IliUM Ant -kl.7 Jl&r-e&l or\.nll!.lt W JO,OOO ltr1JdnC 
-•lle..,toi&UIIJ&N&tftOO,OGO. 
DM. lt.-Unlon H IWII tint lntUIII'IIUI t f food .aptliM " t ... l•• 
otrlchadlrtl'ktrln RuiiiL 
Dec. u.-clntla!WI Uoloa reat .. ACI'ft•td wltlr ...,lll'achll'll.., ..,. 
nrl...- 10- IMJ>r'O'I'tiHab Ia ?>tniiiDa coallltltlll. 
D ... U .-PIIl\adtlpkt.o U.U.a naciMa .......... 1 witlr Oar~~~tllt Mull· 
fadlll'lln' Jh!W AMK!&tlon, & coalnootoft' trpala.t.Uoo, to co11U11Dt Opt ... 
atl .... unHtUo,..wlllU,.....aUNNftN""81:rilra. 
0... •.-MolladtlpWa Uo1&11 aaptla~ '1111.11 ....,.,_,... tor •tt!&-
-t •t dlapoolf', llM ~ N..U., witWraWII tlollr .Ca--.1 for l.b.t retaar.. 
lutiMaf.S.C.wtrkaMaabt.c ..... t.loo&ntt-.rlt. 
D-. n.-Pir.ll&dcl;b.la Ua!n ... .,._ •llk-t wltlr ....,lll'octur-
•no•otiM.W Hnd1tt. ... 
-Ba\U.O.. d ..... worbn ortrib 1,.011 nt..a tf -•!acturen to 
l'll&tW ........... L 
o ... :u.-Ualta &MOOIIICtl ..W. .. ol with 11 -btn of llM J'ro. 
ttdtot "-dol.l&a M 11._ COIWIW... 
-Uallto .U.. lftOIUI ,.,._., of olrllrt """'" " U.otf atrilrlq 
--~ - ......... UN ... OlHI aantactu .. n c.du I& I'U&W&I of ocn-t. 
o... D.-Qkap u-. - .... ~t wtt.1t. ....,.,-.....for 
.-n o1 wtrbn.,. .W ......UU... o...u.l for -...1 Jftdt~Ct* with. ::::r.!' _,.JVII. ,s,.dal"'-'1 Ia Mt&llllllltol to -.! wido pnollldiflll 
-n.•lc~CIIboolooatltuot~.trike&toPW1&4&1pWo.aaoiCIIkt,p, 
1M tw& 1uJ'd diU aarbta aUu NIW T..tt, .............. wl.U. .. ~
\lop Ntw Torll.trlb ... •loo uw Ia ~ MW...IIII &a .... .., fw u MrlT 
ttplta.U.. tf tire ""-*tl•t "-~&doL 
-UI11¥ol'1 atto11107 op-lotl""' Bf'Hkb'a Supn- Court 1M ....,tt..., 
t!ape ... ountlojunct!oaloalocaldookl!.ra, 
D-.M..-ClllcqoprNtlltworll..,.nUfrlltWACI'ftmtlltwilll lll&nll• 
fact11n.., wloo pla1to OJI'III U..lrfutorlH.., J ao11&'7l. 
-clt'ttlaad Union annOIIIIU&tll&lll wlllordarttrllrff,....lut tlloM 
•nufocw"'" who w1111• ... a alp tht "'"'""' _.,..,.t. 
-t nribn U U.. 1Ja'-a .... W M Nt.tn!Moil ., lr..I11Htlh t,_ '"'""'• 
•clrlontdl&. 
~M llatll&l 0-..-.t Mu.taciiiNn' "-""U.., - tfP111-
U.. •f _.._..., __ Ntl&u ..,_at wlliclr ll.u.&tact-.....-~ 
d&U.. olpeol tritlrUal&a. 
-UaiA dHlliiH JUt lnlu.U.,. tf S..reta.., •f 1.11 .... 0..-t. u4 
~.t:c...-UooYerta..U:erwkll....-~&t~­
tann ~ ~-....,. • .UU., 11M ,....ntl• &f .. ...no~- .t 
...,.._.t .. a c...Udoll for&~coaf .... ~~e&. 
-Jiattt. ... llrilr ... l'llhlnl'riciOriollllTtoo&ll~IWt ... Uollopo.. 
wiLlc!II .. ,..I&Utdt.oolp_..,.,attowldaUo•U•I•n. ' 
Jaa. l~"'llllld ftnn, ..-IMt wlll<:ll a 1tiU:t wu d .. ~&m ~~eu ... 
of II• fall11ta to •11'8 U.. I'IIUW ... _.,.tilt, &pplln t or 1&/u~dln t• I"Mltto!& 
Ualoa trna ,!elrll!na. 
-Ualta .. d Utnea. "--.llu touiiHI ontn wlUo J~>~U.. lllaolrlt7 
1111llf'IIQa ... tunudtt.&laltft4'111,.nl"JinJIInctl&to forw~\11 la~T1FI.I 
-~· . 
-Jttpr-tooth'M &(,_ Prttoo<Un / ._;;_llt& H&fR wltlr WaaldacWII 
o~\o rtpnlbol Ntw Tor~ alta.atloa, wlda. t,!al" ... latala1 proYiou ptCt. 
tiM 11M. It ...,rtld,.tt at .,...,.,.._ witlr •-.E-r•n •~Iii cld ·--•• 
·--Pl"MWeal 8c~.-l~~pr o:tal.n wid. o.,.,,,.,, Mitltr, ot Now Y..n.. witlloon,\lo1rmott,Nklqlt.l•toolrlt.t!•"laU...Iocal, oatrlh. 
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